operette 3 felvonásban - írta Buchbinder Bernát - fordította Mérei Adolf - zenéjét szerzette Jarnó György. by unknown
Dobrecseai V árosi Színház
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Folyó szám 195. Telefon szám 545.
Ma csütörtökön, 1915. évi április hó 1-én:
i f júsági  hely
O perette 3 felvonásban. I r ta : B uchbiner B ernát. F o rd íto tta : Mérei Adolf. Zenéjét szerzetté: Ja rn ó  György.
SZEUffÉI/TEK:
E szterházy  herczeg — • -  — — —
A herczegné, felesége — — — — —
A fiatal herczeg — — — — — —
H aydn  József zeneszerző — — — — 
K ároly, unokaöccse — — — — — —
Eléna M ortebellt, tánczosnő — — —  — 
Rézi, tehenes leány — — — — —
Péter, a  herczeg inasa — — — — —
B rig itta , özvegy — — — — — —
Salamon, házaló zsidó —
Turay Antal 
H. Serfőzy Etel 
Szentgyörgyi M árta 
Kemény Lajos 
Balázs Bálint 
Füredy  Ilonka 
Teleky Ilonka 
V árnay László 
Já ray  Böske 
Szakács Árpád
Franczia kapitány  — 
Pálffy báróné — — 
D eth ing  grófnő — 
Heim báróné — —
Korff báró — —
Leiszler lovag — —
Kati — — — —
1-ső apród — — —
2-ik apród — — —
Káplár
U dvari urak, gavallérok, katonák , testőrök, parasztok. — Idő a XVIII. század végén.
Szentgáli Jenő 
Sziklay Valér 
R uzsay Rusi 
K assayné 
Kolozsváry A lbert 
Völgyi József 
P ayer M argit 
Ruzsay Jolán 
H o rv á th  Mariska 
Tihanyi Oszkár
3M ?
IFJÚSÁGI HELYÁRAK: Földszinti és I. emeleti páholy 4 K  20 fill. Földszinti családi páholy 7 K 
Első emeleti családi páholy 5 K  60 fill. Másod emeleti páholy 4 K  20 fill. Tám lásszék és erkély 
W AW & W & W Aw bárm elyik sorban 70 fill. Erkély álló-hely 30 fill. K arza t 20 fül.
NAPPALI PÉNZTAR: délelőtt 9 —12-ig és délután 3 -5 - ig . ESTI PÉNZTÁR: 6 és fél órakor. V A V A W A V A V A
Előadás kezdete 9 \  órakor.
wm~
ünnepi előadások :
Vasárnap, 1915 április hó 4-én  :
D élután 3 órakor REN D K ÍV Ü L M ÉRSÉKELT helyárakkal:
CZIGÁNYPRIMAS.
E ste  fél nyolcz órakor M ÉRSÉKELT helyárakkal:
VILMOS HUSZÁROK.
Hétfőn, 1915 április 5-en :
Délután 3 órakor RENDKÍVÜL M ÉRSÉKELT helyárakkal :
MOZITÜNDÉR.
E ste  fél nyolcz órakor M ÉRSÉKELT helyárakkal:
Csókon s z e r z e t t  vőlegény.
Az ünnepi e lőadásokra  jegyek már válthatók a pénztárnál.
Debreczen sz. kir. város könvvnvomda-vállalata. 1915
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1915
